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蒙 古 ・高 麗 ・日本 外 交文 書 簡 表(1266～1270)
至元3年(高 麗元宗7年,日 本文永3年,1266)
〔ア〕発給年時　　　　　　 発給者
至元3年(1266)8月 　大蒙古国皇帝
形式
国書
受給者
日本国王
使者
ヘイダル
黒的・殷弘
受領年時
r元 史』世祖紀,P元 史』日本伝,『 高麗史』元宗世家,『 高麗史節要』,『鎌倉遺文』,『異国出契』
〔イ〕発給年時 発給者
大蒙古国皇帝
形式
詔
受給者
高麗国王
使者　　　　　受領年時
黒的・殷弘　元宗7年(1266)II月
『元高麗紀事』,P高 麗史』元宗世家,　 r高麗史節要』
至元4年(高 麗元宗8年,日 本文永4年,1267)
〔ウ〕発給年時　　　　　　発給者
至元4年(1267)正 月 高麗国王
形式
奏
受給者　　　　　使老
大蒙古国皇帝　宋君裴
受領年時
『高麗史』元宗世家,『 高麗史節要』
〔エ 〕発給年時　　　　　　発給者
至元4年(1267)6月 　 大蒙古国皇帝
形式
詔
受給者
高麗国王
使者
黒的
受領年時
元宗8年(1267)8月
『元高麗紀事』,『 高麗史』元宗世家,『 高麗史節要』
〔オ 〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 アソトソ
至元4年(1267)10月 安童(中 書右丞相)書
受給者
高麗国王
使者 受領年時
r元高麗紀事』
〔ア 〕
〔カ〕
〔キ 〕
発給年時　　　　　　 発給者
〔至元3年(1266)8月 〕大蒙古国皇帝
〔至元4年(1267)9月 〕高麗国王
(至元5年)(1268)正 月 潘阜
形式
国書
国書
書
受給者
日本国王
日本国王
少弐資能
使者
潘阜
潘阜
　　 受領年時
〔文永5年(1268)正 月〕*1
〔文永5年(1268)正 月〕*2
〔文永5年(1268)正 月〕*3
*1前 出　　*2『 高麗史』元宗世家(8月),
*3P倉 遺文』,　P異 国出契』
『高麗史節要』,r鎌 倉遺文』,　P異国出契』
〔ク〕発給年時 発給者　　　　　　形式　　受給者
大蒙古国皇帝　　勅　　　王渇
使者 受領年時
元宗9年(1268)2月
P高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』
至元5年(高 麗元宗9年,日 本文永5年,1268)
〔ケ 発給年時　　　　　　発給者
至元5年(　 ・:)正月 大蒙古国皇帝
形式
詔
受給者
高麗国王
使者　　　　　受領年時
　 エスントウ
于也孫脱　　元宗9年(1268)3月
r元史d高 麗伝,r元 高麗紀事』,『 高麗史』元宗世家,　r高 麗史節要』
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〔コ〕発給年時　　　　　　発給者
元宗9月(1268)4月 　高麗国王
形式　　 受給者　　　　　使者
表　　　大蒙古国皇帝　李蔵用
史 窓
受領年時
至元5年(1268)5月
r高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』
〔サ〕発給年時　　　　　　 発給者
元宗9年(1268)7月 　 高麗国王
形式　　受給者　　　　　使者
表　　　大蒙古国皇帝　潘阜
受領年時
『高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』
〔シ〕発給年時　　　　　　 発給者
元宗9年(1268)8月 　 高麗国王
形式　　 受給者　　　　　使者
書　　　大蒙古国皇帝　崔東秀
受領年時
『高麗史』元宗世家,『 高麗史節要』
〔ス〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　 受給者
至元5年(1268)8月 　大蒙古国皇帝　　書　　　高麗国王
使者
ト　 ド　ル
脱朶児
受領年時
元宗9年(1268)10月
『元高麗紀事』,『 高麗史』元宗世家
〔セ〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　 受給者
至元5年(1268)9月 　大蒙古国皇帝　　詔　　　高麗国王
使者
黒的
受領年時
元宗9年(126＄)11月
P元高麗紀事』,r高 麗史』元宗世家,　r高麗史節要』
至元6年(高 麗元宗10年,日 本文永6年,1269)
〔ソ: 発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　 受給者
至元6年(1269)6月 　大蒙古国中書省　牒　　　 日本国王
r異国出契』
使者
金有成
受領年時
〔タ1 発給年時　　　　　　　発給者
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 えん
元宗10年(1269)7月 林衍
形式　　受給者　　　　　使者
表　　　大蒙古国皇帝　郭汝弼
受領年時
r高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』
〔チ〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　　受給者
至元6年(1269)7月 　大蒙古国皇帝　　詔　　　高麗国王
使者
脱朶児
受領年時
〔ツ〕
〔テ〕
P元高麗紀事』
発給年時
至元6年(1269)8月
P異国出契』
発給者　　　　　　形式　　受給者　　　　　使者
慶尚道按察使　　牒　　　大宰府守護所　金有成
受領年時
発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式
至元6年(1269)8月 　大蒙古国皇帝　　詔
受給者　　　　　使者　　　　　受領年時
　 　 　 　 　 　 　 　 オ　ロ　ス　ブ　ハ
高麗国文武臣僚　斡朶思不花
『元高麗紀事』
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〔ト〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式
至元6年(1269)10月 大蒙古国皇帝　　詔
受給者　　　　　使者
高麗国官吏軍民　黒的
受領年時
至元6年(1269)11月
P元高麗紀事』
〔ナ〕発給年時　　　　　　発給者
至元6年(1269)11月 高麗国王
??
受給者　　　　　使者
　 　 　 　 　 　 　 　 きゆう
大蒙古国皇帝　朴烋
受領年時
P高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』
至元7年(高 麗元宗11年,日 本文永7年,1270)
〔二〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式
至元7年(1270)正 月 大蒙古国皇帝　　詔
受給者　　　　　使者
高麗国僚属軍民
受領年時
r元史』高麗伝,『 元高麗紀事』
〔ヌ〕
'
発給年時 　 　 発給者
文永7年(1270)正 月 太政官
形式
牒
受給者　　　　　使者
大蒙古国中書省
受領年時
『異国出契』,r本 朝文集』
〔ネ 〕発給年時　　　　　　発給者
文永7年(1270)2月 　 大宰府守護
??
受給者　　　　　使者
慶尚道按察使
受領年時
r異国出契』,r本 朝文集』
〔ノ 〕'発給年時　　　　　　 発給者　　　　　　　形式
至元7年(1270)2月 　大蒙古国皇帝　　詔
受給者　　　　　使者
高麗国官吏軍民
受領年時
r元 史』高麗伝,『 元高麗紀事』
〔ハ〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式
至元7(1270)閏11月 大蒙古国皇帝　　詔
受給者
高麗国王
使者　　　　　受領年時
(世子惟)　 元宗11年(1270)12月
r元 史』高麗伝,『 元高麗紀事』,『 高麗史』元宗世家,P高 麗史節要』
〔ヒ〕発給年時　　　　　　発給者
至元7年(1270)12月 大蒙古国皇帝
形式　　 受給者
国書　　日本国王
使者
趙良弼
受領年時
文永8年(1271)9月
『元史』 日本伝
〔フ〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式
至元7年(1270)12月 大蒙古国皇帝　　詔
受給者
高麗国王
使者 受領年時
r元 史』高麗伝,『 元高麗紀事』
〔へ 〕{発給年時 発給者
(三別抄?)
??
受給者　　　　　使者
日本国王?
　　 受領年時
文永8年(1271)8月 以前
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??? ??、 ???????、???????????????。???????、?? ? ?????。????? ?? ?? ??。??? 。???、? 。?? ? 、? 。??????????????????????【 ??】
????? 、??。????? っ????? ??。????? 、 、????? 、 、 、???、? ?、????? 、 ??っ 。?? 、 、 、?????、 ? っ 。????? 、?? ?? っ????、っ っ 。????? ? っ 、
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?????????? ? ? ?? ? ? ? ?? ????????????????、? ? っ ? ???。 ???? ? ? ? 、 ????? 、???? ? ?? っ 。?? 、 、 ? ???? ? ? 。????? 、 、????? 、???、? っ? ? 。??? 、 ??? 、????? 。 ?? 、??、 ? ? 。 、?? ?? 。???「 」? ??? ???? ? 。????? 、 ? 、?????っ ? 、??? 。 ? 、????? ? 、???? 。 、????? ?っ 、 ? ??、?? ??。
????????????????????????????????? 、 、 、??? ?? ? ? ? 、 ?? ?? ? ? ??。 、 っ?????。 ? ??? 、?、 ? 、??? ?、 、 っ?、??? ? ?? 。 っ??? ? ?。?? ??? ?。 、 ? 。 。
?、?????????。???? 、 。????? ? ? ???????? ????????????? ? ??????
? ???????????????????????????】????? ??????、??????、???????『 ????』?? ????????????? ???????
??????????? ? 。??? ?? 。????????????? ?? ?? ?。 、
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????????、????。???????????、????、?????、 ????、????、 。 ??? ? ???? ?
、??????、?????????、?????????
?、? 、 、 ?、 ? ??????? ?? 。?、?? 。 。??? ? 、????? ?????? ? 。
??????????????。
???????????????。????? ????。??? ? 、 ?? ? ??。?????????? ??? ? ??、 、 ? ??、 。 ?、??? 、 ? 、?、? ? 、????? 、 、???? 。 、????? 、 ? 、 、??
?????。?????????、?????????????、
??? 、??? 。 、???
?。???????????、???????????。
???????????、??。??? ? ?? ????? ????????????? ? 。
【 ??】
????? ? ? ?。????? ??? 。??? ? 。?、 ??、? ???????????????????????????、???????? ? ー 、 ??? ? ? ? 。????? ??、? 、 ??? ? 、?????っ 。 ? ? 、 ?????っ 。 、??? ? ? っ??? ? 。 ?????? ? 。 ????? 。????? 、 。?? ??? ???
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